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Reverendijjhno PATRI ac DOMINO,
D» JOH ANNI
BROWALLIO,
s. s. Theologiae DOCTORI,
Dioeceseos Aboenssi EPIsCOPO,
Academiae Auratae PRO-CANCELLARIO,
Reg. Acad. scient. MEMBRO,
M A CENATI sUMMO.
/ude a primo illo tempore , REVERENDIssIMI? DO-MINE EPIsCOPE, quo ad illufre bae Lyceum ac-
cedere mihi licuit , quasi benigno aliquo sato Tibi tradi-
ta suerant spes me<e, Tuoque maxime sub Patrocinio so~
u, utut variis vexarentur novere antis fortunae procellis,
eas egerunt, qu£ jam praso sunt, gemmulas , ejusdem
suh umbone Favoris Tui in sores olirn erupturas. Quid
TibiRes Publica, quidque Ecclesa debeant, prodicent alii.
Liceat mihi, REVERENDIssIME DNE. EPIsCOPE,
summatim hic p>rosteri benesicia in me Tua, qu& utcun-
que longa oratione me digne comprehendere non posse,
lubens sateor. Et quidem in ipso jam introitu cursus mei
literarii Benignitas Yua mihi occurrebat, comitata dein-
ceps auxiliando ad prajens asque tempus . Penes Patres
eruditionis Atiraicos alios de meliori nota ut acceptus es*
siem, aliorum etiambenesiciis uterer, novus advena nemini*
que cognitus, Tu Tua commendatione essecisti gratiosisjima.
Ut apud Nutritium , qui haud ita multo posi mihi contigit
Optimus, nulla mihi liberalitas deessiet, literis comme n-
datitiis ultro& siupra sipem meam conciliasti. Condecorasti
abeuntem ad Upsialensies musas Tuis encomiis, quibus
maximam partem debui Regiam munisicentiam, qu<e
in me ibidem commorantem collata esi. Ut anteit
semper, ita Uolniix abjentis clientelam Tibi cura cordi-
que habuisii st aliis commendasii. Reducem multa be-
tiignitate complexus es, Favorisque Tui testificatione
multum auxisii, Heec venerabundo atque gratijjhuo pe~
Flore identidem volventi <sir revolventi, nullum potuit,
REVERENDIssIME DNE, EPIsCOPE, [aboriri du*
bium , quin hisice pagellis, quamquam leviusiculis, & il-
lam redolentibus, qua cum me luciatum novisii, rerum
angustiam, gratiosius pateat ad limina Tua aditus, &
quo minus exiguum atque levidensie hoc munus in grati
animi tcjseram placido vultu accepturus sisk Ne desine,
REVERENDIssIME DNE. EPIsCOPE, (olito Tuo












AVI loco aeternum Venerando,
Fateor, AVE INDULGENTIssIME, tot essie, quaein me contulisti benesicia, eademque totidem indicia
indulgentiae Tu<e plane Paternae, ut ea digne praedica-
re, ne dum compensare, longe Cupra vires meas
positum agnoscam. Neque hujus impotentiae meae
oblitus eram, AVE INDULGENTIssIME, quum
chartaceum hocce munus Tibi adscribere meditarer.
Verum, quum jam diu mulrumque desideratissiima
mihi illa fuerit occasio, qua efficere posTem, ut ali-
qua meritorum in me Tuorum publice exstaret me-
moria, in desectu illustriorum hanc arripui. Respi-
ce igitur, AVE INDULGENTIssIME, ausus meos
pro illa, unde prosecti sunt, mentis pietate, quaque hanc
dissiertatiunculam in perennis atque humillimi erga Te
obsequii mei qualecunque documentum Tibi dicatasa





VIRO Clarijjtmo & Celehri,
i)» HENRICO LAGUs.
Magistro Linguarum Europaearum Hasniae,
Metropoli Potentistimi Daniae Regis amplissima,
PATRUO unice Venerando.
/jccipe, PATRUE OPTIME, munu/culum, quod Tibi
e longinqua Patria Tua mittit Fratris Tui silius. si
pretium specles exile esi, sateor* Propter pietatem tamen osse-
rentis quum etiam vilissima dona accepta esso consveverint ,
idem mihi futurum [pero * shiamds enim remotis Cs pla-
ne exteris in locis Te vivere sata voluerint , nihilo [edus
animi veneratio in Te mea, licet nunquam visum, tanta
semper exstitit , ut quamds conspeElu Tuo idam augeri
posse minime dubitem, attamen ut in eo, qui prasentia
Tua orbatus vivit , esso potest , maxima esi. Conservet
Te , PATRUE OPTIME, summum Numen in [eros
annos salvum atque incolumem, in bonestissma i dic sami-
lia Tuae solatium, noslrumque, dum de Tua prosperitate












Jag happas J, Mine Herrar , ej ogunstsgt nptagenthen frihet jag tagit mig, at tilagna Eder detra
mitt ringa arbete. J hasven sielsVe giFvit mig anled-
ning, och sa til siigande, sorbundit mig til et ssidant
sortroende. Edra emot mig och min Faders hus iirtedde
verkcliga godhets pros, aro, utom det blodsband, som
mig med min Coujht sdrenar, starka skal til min ar-
kansla. Men emedan jag ar radios om nagot var-
keligare vedermale as min tacksamhet, sa har jag med
thenna, sast ganska ringa, gasva velat a daga iagga






similis prorsus facultatum varietas reperitur in mortalibus,ac in iis, qua; tellurem ambiunt, corporum terrestrium
exhalationibus, quibus variam sapientistimus Conditor attri-
buit indolem, Aliis enim facultas res magnas gerendi est
conceiia; alii ingenii felicitate gaudent. Hi divitiis aliisque
fortunas bonis abundant; illos vero ad ludibrium fortunae quali
natos , continua premit paupertas. Verissimum tamen sspis-
lime est illud veterum essatum: ubi minimum fortunae, ibi pluri-
mum nttntis jc rationis. sed quaenam Tua indoles Cl. Dne,
Divitiis Tecaruisse certum est. Novercansem
fortunam nexu indissolubili hactenus Tibi junctam suisse o-
mnes, quibus Tua amicitia frui consigit, novimus, & ad-
mirati sumus animum sua forte contentum. Quam felix in-
genio sis quis ignorat ? omnibus pradenti dissertatione hoc
/acis notissimum ; adeo ut omnium illabatur oculis eruditio
Tua. Quandoquidem autem homines non fortuna sunt $sti-
rr.andi, amplam laudum Tuarum nectendi seriem Tua mihi
suppeditat Minerva. Ilio tamen officio supersedeo , ne quod
cordati omnes probe conspiciunt, familiares Tui deprehen-
dille soli videantur. Hoc solummodo in pradens mearum esse
partium puto, ut affectum illum sidum in pectore delitescen-
tera publico testatum faciam documento. Ille est , qui me
praesentem summo persudit gaudio, dum res Tuas ex sententia
fluentes deprehendi, & a Tuo discedentem consortio tristiun»
lastorumque omnium non finit esse exfortem. Tu macte virtu-
te esso; exauguror, tristem novercalis fortunae vultum, quem
hactenus expertus es in sereniorem commutatum iri, ne virtus
Tua promerita suis diutius careas ornamentis. Virtus enim
sectatores sui spe sua non relinquit defraudatos. Vale !
In ipso procinctu itineris reliquit
Mattbias Rungen.
s1R ,
Not everyonewho applies himsels to war maybe reputed anHeroe: neicher all those diae haye spent sorne time upon
Philosophy, may pretend to the name os a Philosopher. But
onely such persons, who with great application, by reading,
hearing and reflecting, overcome the moli dissicult questions
and reach the very tip top os the philosophical sciences. No«
body will question , but you , sir, are to be recKon’d a-
mong the Pilosophers ; especially considering your assi-
duity your skill and deep knowledge and this present lear-
ned Dissertation, are now going to publish, J theresore
come to congratulate you , My Worthy Friend , in sew
words,but with all my heart, upon this excellent trial os your
learning, and so wishing a reward that comes up to your me-







ATmosphaera, qua tellus nostra circumdata cst, nonuna homogenca materia conslat, sed innumerabi-libus saturata esl corpulculis multisariam hetero-geneis. Nullum enim csl in globo terraqueo naturaeregnum, & vix ulla sub hi» materiae species, qua:
quotiuic, novis qtiasi habitis delectibus, agmina vel vapo-
rum vel exhalationum in altum non mittit. Haec corpu-
scula meteora constituunt, qua: vox, quod in sublime sub-
latum cst, denotat, & olim idem quod vsstjAe» significa-
vit 3 deinde vero, eommuni cum variis aliis vocabulis sa-
to, abutentium culpa, in pejorem partem suit tracta, ita
ut vanam granditatis speciem prae se serentia denotaverit.
Qvod eleganti, de meteoris orationi», Vserevselsuttui disserta-
tioni dedit occasionem ; & recentius Cenrnero , stoicorum
philosophiam lub schemate meteori philosophici exhiben-
di, sed maneamus in corpusculis nostris. Haec meteora,
quacunque etiam ratione asleendant, Vei a gravitate sus,
vel aliis a caussis varie aguntur, variasque subire cogun-
tur slatus mutationes. Unde demum varias oriri nccessc
esl materiae hujus atmosphaerica & ad se invicem & ad
alia corpora relationes atque phaenomena, quae in sensus
noslros haud raro (emet insinuant, &tutn meteora slricto
sensu dicuntur. Propter infinitas vero, quae in corpora
meteorica cadere possunt relationes, meteororum quo-
que non potest non multisaria enasci diverficas, Intenm
2tamen ii, quae in senius noslros incurrunt , ab illis, qui
scientiam de meteoris excoluere, in tres elasles haud in-
commode dividi solent. sunt videlicet quaedam metcora
humidkatc aliqua nobis nota,quae ideo aqueaadpellantur.
Ejusmodi sunt nubes, nebulae, pluvia, ros, pruina, nix,
grando, iris, parasclenar, parhelii,halones, &c. Qyorutn
cx numero ea, quae ultimo loco nominavimus, atque ex
radiorum solarium refractione proveniunt, etiam empha*
ticorum titulo insigniri solent. sunt vero quoquealia, quae
iisdem, quas in igne observamus, proprietatibus sensus
noslros serire experimur , & exinde ignitorum nomen
sortita lunt. c. g. sulmina, fulgura, tonitrua, ignes
tam lambentes quam satui, Hellae cadentes, aurora bo-
reaiis, capra saltans, trabs, Bothynos, Pithiae , stiaquc.
Qyumque atmosphaera, ipsa , inaellimabili sua siuiditate ,
particularumque ex quibus conslat , mutua gravitatione &
clasticitatc , atque sideris unius vel alterius ob instu»
xum, quietis plane nclcia sit, accidit haud raro, ut inte-
gra atmosphaerae columna unam vectus plagam ruat, quem
aeris motum ventum vocare solemus. Cujus itaque phae-
nomeni species tertiam cx meteoris classcm constituunt.
Ad haec vero racteora quando attendimus, & quod de il-
lis vere experimur, adeurate deseribimus, obiervationet
instituere dicimur metcorologicas. Qyoniam autem in ca-
sibus lingularibus circa rneteora vectantur observationes;
hinc, quo accuratius attentionem adhibuerit oblervator,
santo melius officio suo sungi putandus cst, & eo majori
veritatum novarum proventu scientiam Phyiicam ditabit»
Proinde rneteora non solum leviter & fugitivo, quod ajuns,
oculo animadvertit j sed potius sub omnimodis circumstan-
tiis considerat observator , atque omnem adhibet caute-
lam, quam circa experientiam commendare solent sanio-
3res Logici. Qvod indicasse sufficiat , ne singula operose
perscqui cogamur. Maxime autem rationem habere solent
observatorcs gravitatis atmosphaerae, quaeque ejus suerint
incrementa atque imminutiones indicare. Reliquus quo-
que stuidi atrrosphaerici slatus, siccusne an humidus, ca-
lidus aut frigidus, quietus vel agitatus advectus aliquam pla-
gam fuerit, & quogradu haec se habere comperta sine, in ta-
bulas reserri suevit. Altitudinem etiam aquae, quae per
evaporationes adscendit, haud minus quam ejus, quae per
pluviam, rorem, nives & grandines redit, in ephemeri-
dibus accuratorum observatorum mensuratatr. vidimus.
Praeterea mentio sudi & nubilosi coeli, & reliquarum , quas
meteora tam ad sc invicem, quam ad res reliquas habere
deprehenduntur, relationum maxime memorabilium m ini-
mc omittitur. Neque temporis &loci rationem habere ne-
gligunt. Atque has curas tanto felicius ut exantlare possint
observatorcs, instrumentis uti solent: barometro, ther-
mometro, hyetometro, cxatmokopio, hygrometroatque
anemometro , ceterisque. Nisi sorsan hygrometri vices
etiam barometrum sustinere potuerit. Est enim aer levior
communiter etiam humidior. Machinae qtioquea nemorac-
tricae loco aliquid aliud abhibere solent quidam observato-
res. Ita iseidUrum vehementiam ventorum ex eorundem
in soli* atque ramos arborum effectibus aestimasse const.it.
(.«) Hujusmodi sere est, L. B. observarionura facies,
quarum de satis prius pauca praesati, in Phyfica utstita-
tes dssineare nobiscum constituimus. Qyod si vero Tuo
desiderio reique dignitati factum non fuerit satis, id in-
genii tenuitati ignoseas, Tuoque savore tegas, oratr.us.
{.i ) Weidlerut, de observatorlo MetetrologieO) §. //.
A
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Quaequam multiplex natura sit , atque ipsa varie-tate sua perceptu ardua, sui tamen scrutatoribusarcana sua non invidet, sed ossert potius, modo
indagare eadem velint studiose. si vero torpedo in atten-
dendo atque observationum neglectus reliquis scientis na-
turalis partibus insaustus olim exstitit, erat certe idein
meteorologiae insaustissimus. Citius enim mortales coelo-
rum rimati naturam sunt, & numerosissimi siderum exerci-
tus maxime dissita caslra magnam jam partem longa & mo-
Jcslscontemplationeperlustrara erant; qvumde atmosphae-
ra, qua tamen fruimur, quaqueei ngimur undique, scru-
tinio vix quidquam erat cogitatum, aut saltim serio cogi-
tatum. Neque potest nisi mirum videri, visionis sensum
suisse remotistimorum corporum ccclestium speculatione
ita incantatum, ut interjacentes multimodae & violentae
saepe atmosphstrae itidem non in visum modo incurrentes,
(cd alios etiam sensus assicientes mutationes, oculorum
& mentis aciem a pertinaci siderum adspcctu reducere
non potuerint, ad ea, simul saltim, si non prius obscrvanda ,
ex quibus&utilitatcs & incommoda praelentiora exTpectan-
da erant. Multo vero etiam magis miraberis, haud pau-
cos praejudicato aslrorum amore ita prorsus caecutiisse, ut
omnia, quae in atmosphaera obvia sunt, phaenomena, a (i-
derum immediato regimine superstitiose derivaverint. Unde
non tam observare meteora, quam aslrorum adspectus spe-
culari , eorumque influxus commimTci, solebant. Qui nu-
gatorius philosophandi mos, neglectis nimirum observatio-
nibus ex aslrologicis commentis & astrorum consectatio-
nibus tempcstates deducendi, a male sanis quibuscunque
idolis olim fuerit prosectus, ad saeculum usque superius,
5malo verae meteorologiae sato , viguit. Donec ab emer-
gente vera Aslronomia , & reliquis physicis discipli-
nis ad sili jura paulatira redeuntibus , multa pas-
sus , a Keslero denique se aliis jugulatus pcenas daret.
Neque tamen florere hodienum desiit aslromcteorologia
penes Tureas se populos orientales (Q.Interea vero, licet
exiguus nimis pto rei dignitate observationibus mcteorolo-
gicis etiam ab eruditis tributus olienvideatur honos; omni-
no tamen sbantiquissimis quoque jamphilosophis illasplane
neglectasnon suisscextra dubitationis aleam ponunt canuae
de scientia eorum meteorologica novisse nobis datum essi
sic Jch: profunda meteororum cognitio dubitare nos non
(init, ejus jstn temporibus in Arabia observationibus his
sui Ile locum. Apud perspicacissimam swsnjium nationem
r orem suisle, se adhuc vigere inde a cana antiquitate sancte
servatum , tradit Ludovlcus Comes (c) , ut singulis nocti-
bus quinque Mathematici, non Astronomica modo , sed
etiam Mcteorologicis phaenomenis in specula Pckinensi ex-
cubias agant. Quae observationes quovis mane ad praesidem
Mathematicorum mislae in album tribunalis inseribuntur.
DeC-haldaeis quoque, Aegyptus atque Phoenicibus, ut beni-
gne suspicemur , nihil impedit, inter Graecos vero Thale-
tem Miiesium ideo laudat Apulejus (dj, quod ventorum sla*
tus & tonitruum sonora miracula repercrit. Quod si me-
rito laudatur , sine adeuratis observationibus effici non
potuit. De Anaxagora idem quod de Tbalete judicamus,
si veri aliquid subest iis , quae de i)Io relata resert
Plinius. Hippocratem quoqUC Coum , medicorum il-
lum patrem , quemadmodum in ceteris , sic in seien-
tia etiam meteorologica , magnum suissc , seripta ejus
ita tcstantur , m simul offendant, seduli? eum atque
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circumspecte factis sussultum suisse observationibus. JH/lo*
teiis ccrtc quoque etiamnum cxstat quatuor librorum
Metcorologicon j sed illud observationum satis quidem
jejunum essi Majori autem merito in hoc numero ha-
bendus erit Plinius secundus , qui Libro secundo Insio»
riae mundi de meteoris, curiose pastim neque observatio-
num expers, loquitur. Neque desunt plura de veterum
studiis meteorologicis tcstimonia, (i prolixioribus nobis esso
liceret, Dicit (upra laudatus Plinius, de solis ventis vigssi-
ii diversorum rx Graecis scripts extitisse, Accidit vero so»
phistarum apud illos vitio, qui (cientis aut eloquentiae subli-
mitatem ostentaturi , pinae* identidem crepabant, ut
ipsa vox nescio quid odii contraxerit, urque hi inepte
gloriosi dicti suennt , hoc esi , secundum
Hesyckium , 0] ra tnsi pejius>ee Rssit
non immerito hos sui temporis meteoroseopos socrates j
ip!e ob idem ab Arisiophane in comccdia de nubibus tra-
ductus. Quidq lsid sit, cx allatis apparet, primos
illos scientiarum nutritores mchus, ut in cetens , ita
etiam hac in parte , officio suo desunctos suisse , quam
sequentem postea aetatem; quae, torpori litando, ex-
perientiam, verae scientiae physiecs matrem, sito super-
cilio contcmsic , inque qualitatum occultarum absonis
commentis asyla ignorantiae quaerere maluit.
(b) IFeldlfrus in contemsUtiane hyemis , ijzg. §, XIIIt (s)
d/sns les nauveaux memoires sur i' et.st prelent ae la Cbine, lom.
J, p4g, 109, (d) Fioricit p. m. tg,
5. II.
Jacuere itaque ut reliqua , ita observationes quoquemeteorologicae, haud brevi tempore. Nec}; interpellatumcsl, quantum constac, harum Musarom in turopa si-
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lentium, nili psir Walterum Meritum \ Collegii M#rto«
niensis Oxonii socium, quem seculo decimo quarto obscr-
vationibus meteorologicii inclaruisse consiat (0* Reliquit
idem observationes annorum septem, ab anno 1537. ad 134*.
quarum exemplum in bibliotheca Bodleiana habetur. Ne-
que post eam meteorologicis periculis semet quemquatn
exercoisse legimus, donec seculo superiori felici sato Tor»
rkellUnum inventum studiis «crometricii contemtum dc<
mere , ulteriorique atmosphaera; scrutinio valvas aperire
imprimis coepit. Drebbeiianum quoque ipsa scientiarum
mathematicarum cultura ad inventiones subactum acumen,
sd militiam mcteorologicam naturae curiosos novo adhuc
therrrometri instrumemo armaverat. Quod postmodum se-
cundum theoriam magni Mwent multo etiam utilius
redditum ab aliis cst. Acccssit ad haec hygrometrum , a
sociis Acadcm, Florentinae excogitatum. Haec itaque cum
haberent ad sensuum tura molestiarn tum hebetudinem in
experiundo sublevandam subsidia, nesassuisset nihil audere
meteorologos. Plurimum ergo observationibus attnosphae-
ricis datum ab eruditis post haec tempora essi Praesertim
cum antliae pneumaticae experimenta seientiaeque cheraicae
& aliarum disciplinarum simul jam magis explorata arca-
na ad phaenomena meteorologlca inteiligenda multum
assundere lucis viderent, Ast eodem tamen ipso sinistro
accidit omine , ut, praemature ratiocinati complures,
debitam observationibus dignitatem detraherent, studium-
que iis incumbendi penes multos refrigerarent } & ex-
tinxissent plane , nisi cordatis imerim haud paucis expe-
rientiae tutelam in se suscipere imperasset veritas. Circa
rariora tamen meteora adhuc versabantur observationes.
si vero ad magis vulgaria attentionem suam aliquando ver-
tebant eruditi, longo saltim tempore hanc operam haud
8continuarunt, Dehortata eos videtur moWlia laboris, k
casuum singularium maxima a se invicem distimilitudo, qua
nullam (ibi de his promittere posse videbantur certitudinem.
Primus cst, quantum mihi quidem scrutari licuit, P.
Jesisita Gallus , qui, post renata seculo superiori studia
physica, altitudinem & quantitatem aquae pluviae in patria
sua aliquamdiu observavit. Germani vero Kanoldo medico,
apud Yratislavienses, sagacitatis Fama quondam celebri,
annuarum meteorologicaruro observationum rcstaumio*
nem in patria sua tribuunt. In Anglia Doctor V'rerrius
statim post conditam societatem Liter, Anglicanam , a-
qua pluvia observanda primus inclaruit. Marianus
quoque atque Perraidtius has observationes inierunt, spe-
rantes in iis rebus, quas meditabantur , sibi illas «sui
sore. Horum vero operam non diu continuatam suisse
legimus. Lgckii quoque observationes mcteorologirae, utut
copiosiores, non nsst ab anno 1666. ad i6gt. pertingunt.
Repetiit in Gallia has curas sedUaviur , cujus habemus
observationeshyetometricasatquecxatrroscopicss annorum
1688- >689. & i6go. Et hic tamen observator, cum sa-
tis pro scopo secisse (ibi videretur, ab opere cessavu. Mana-
mina vero haec studia P>e /* dirius- Pater svasu Academiae
Pfrisinae sovere iterum ccepit, cum anno 1699. obscrvationes
tum baromctricas, cura thermometricas arq; hyetdmerricas
& declinationummagneti?, continuo instituendajsibi (ume-
rer, Quibus ventorum quod; postmodum tempestasumque
mutationum hifloriara adjecu Hujus Viri diligentia deinde
a Filio , tanto parente minime indignoi continuata , tr-
triusque autem auctoritas surrrra , cbservationes meteoro-
Jogicas pluribus sensim persvasir. Aucta itaque Mctcoro-
gia est Observatoribus per Italiam, Galliam , AngHam,
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Bataviam atque Germaniam. Et passim quoque in patrii
his observationibus dediti esse coeperunt, Prae ceteris au-
tem praeclara sunt nomina Ludovid Morini, MsrMdi, Co-
mitis de Vaub.in , R*mtizini , Xendrln!, scheucbtzeri, Algcevfri ,
tFolssi, & plurium. Apud nos vero Haraldi IVillerii aeque
IFassenii , ut alios omittam. Maxime vero eruditis placere
incceperunt hae occupationes, poslquam Doctor jurinut ,
societatis Anglicanae secretarius, Anno 1724 ad obscrva-
tiones metcorologicas communi consilio instituendas eru-
ditos invitasset. Post haec enim tempora vix est in Europa
regnum, in quo quotannis aliqua saltim non conslruatur
tabula mcteorologica, observationcs praecipue sistens ba-
rometricas, thermomctricas, interdum quoque hyetomc-
tricas atque exatmoscopicas, una cum historia ventorum,
chasmatum coelcstium , & magnetis declinationum. Juxta
haec etiam adluctari solent reliqua, quae ad alterationem
tcmpctiitum pertinent. Laudanda in his jam sunt merita
variorum, & plurium, quam quos hic enumerare licet.
In patria vero nostra post eos, quos supra nominavimus,
dignitatem his curis conciliare praecipue nisus est, etiam
post sata celebran Ium scientiarum naturalium in patria
decus, Andreas CelsiuK Praeterquam enim quod adeuratas ipse
meteororum nobis reliquit observarioncs, in Actis quoque
Acad.Reg.scient.Holmensis, pro Anno 1740. magni ponderis
oratione idem popularibus suis persvadere conatur, quod
olim svasit, sed nondum persvasit toti orbi crudito Jurinut.
In animos vero civium suorum tantum adhuc non potuit
Vir Celeberrimus, atque caussa illi sperandi suerat. In-
ierim tamen laudabili diligentia curatae poli haec tempora
observationcs meteorologicae sunt a viris in patria merito-
rum gloria in scientias naturales immortalibus, strommert,
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Ni(. Vacesio \ Utertero , Livio, Vargentlno atque Et/ir strio.
Hic vero io Finlandia meteora etiam nonnulli scdujo ob*
servarunt j hodie vero imprimis Medicinae ad hanc Acade-
miam ProFessbr longe Celeberrimus, D:nu» Doctor Lecti)
observationes tam barometricas atque thenrometrkas,




De satis itaque observationum meteorologicarum ha-ctenus praesati, ordiemur de utilitatibus. Utiles oc-
cupationes maxima & quasi satali tum premi solere
vanitatis suspicione, ubi res pro objecto habuerint vul-
gares, & quarum longa consvetudinc eonsopita quasi cst
his rebus debita attentio, & experientia loquitur, & prae-
cipue eorum tcstantur exempla, qyj apud nos oecono-
miam emendare primi sategerunt i quin multo etiam
magis eorum , qui obscrvationum meteorologicarum se
sautores prosessi sunt. Quid enim quaero, ut paucis mulca
expediam, caussae est, quod tantillum invitatione sua ia
cibe crudito essecerit Jurinutl Cur vero quoque in patria
tam facili additione supputandos imitatores nactus esl sa-
gacissimus Ceisut? Num vanitatis sulpicio in causTa non
fuerit? Vel an hic minus, quam etiam in ceteris verum
esl, quod vulgo dici solet: nimiam familiaritatem parere
contemptum? Rei autem tanto major turpitudo cst,
quod non plebem rudem, sed eruditos caussa concernar,
corumque prodat, qua sub praejudiciis laborant, servitutem,
ipsa sane adeurata circuirspectionc tnolestam haud dissiteor
ad has curas requiri operam; sed majorem tamen mini-
me, quam quae utilitatibus, quarum feraces simi, satis
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compstnsabitor superque. Et conccsso, qiiodl nCc[ti«
compensarctur usque quaque assatim in praesentia! etiam
pro seris nepotibus laborare & homini dignissimum & glo-
riosum erit. Juvabit vero interim propius contemplari
eas utilitates, quae ex his observationibus vel ad scientiam,
vel ad usus atque nccessirates mortalium, redundant. Quo
circa primo se loco nobis dispiciendae osserunt iiiae utilita-
tes, quas ex ohservationibus meteorologicis in ipsa sci en*
tia rerum naturalium colligimus- Et ad physicam praeci-
pue generalem quod attinet, illam deformem & incom-
pletam existcre jacentibus obscrvationibus meteorologicis
necelle essi Experiundo enim condi illam debere inter
omnes jam cordatos extra controversiam est. Inductiones
autem physicorum non possunt non desectu laborare tan-
to, in quantum exacta eos sugerit cognitio, ean-
dem quam corpora telluris noslrae serrent rationem, vel
an reliqua etiam corpora, postquam in atmosphaera hae-
rent, eandem servent naturam, quam in illis exper-
ti sumus , dum in supersicie terrae locum occupabant.
Hanc vero cognitionem haberi non posse, nisi per obierva»
tiones meteoroiogicas, & per se patet, & infra quoque
pluribus videbimus. Interim ne verbis tantum ludere vi-
deamur, dura observationibus meteorologicis physicae ge-
neralis savorem conciliare Rudemus, mentionem dunta-
xat insicere lubet, quod, cognita stuiditatc & gravitate
atmosphaerae, simul animadversum sit, gravitatem corpo-
rum in aere ponderatorum esse vero eorum pondere ali-
quanto minorem. Ad duritiem & densitatem corporum
quantum faciant atmosphaerae vicissitudines, nemo igno-
rat. saltim gradus duriticrum & densitatum absque solli-
cite habita caloris atque frigoris ratione rite explorare
non postumus. Elasticitas vero carporum calore emolli-
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tur,.frigore autem induratur. Divi/ibilitatem materiae stu-
pendam pariter ac vires expansivas vix quidquam praeclare
tnagis, quam effluviorum theoria, confirmat. Hinc quo-
que habuisse augmenta physicae generalis ad observationcs
nostras relationem historia scientiae naturalis offendit.
§. IV.
sed praeter eas veritates, quas ad physlcam generalemreserre solemus, ingens est observationum treteoro-
logicarum in reliqua etiam phylica scientia usus.
Neque minus utilitates illarum extra atrrosphaerae ambi-
tum, quam intra ejusdem pomoeria, conspicuae sunt. Et-
enim quod de phylica generaliori annotavimus, idem et-
iam de specialiori verum est, ratiociniis praeter experien-
tiam conditis ea, quae solide in phy fica cognoscuntur, pa-
rum admodum vel potius nihil debere. Ad experientias
itaque attentos esse debere eos, qui augmentis scientiae na-
turalis savere satagunt, jam dudum in ronsesso est. Ob«
servationum vero mereorologicarum ssudium quam multa
in hunc sinem partim necessaria, partim utilia, provideat,
paucis dici non potess. si enim insfrumentorum appara-
tum contemplari velis, ultro semet osserunt plura, ea-
derrque usibus suis commendatissima. Erenim ipsum vacuum
pro lubitu formandi artificium nullarum aliarum occupatio-
num proles est. Neque videtur Guerikium unqusm excogi-
tare potuissc antliam pneumaticam, nisi prius Torrkellia-
na pericula possibilitatem vacui re ipsa probalTent, Drebel-
Vtana vero & aliorum etiam elassicitatem aeris detexislent.
Quantum vero uni huic machinae incrementa physices nu-
perioris aevi debeant, & nemo ignorat, & ob multitudi-
nem dicendorum dicere hic locus non ess, Therrrometri
pariter instruiueatum inter sua numerat observationum
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treteorologicarum 'studium, & inventionis ejus gloriam
summo sibi jure vindicat. Hujus vero organi in physicam
benesicia, si vd maxime extra meteorologiam spectentur,
insignia sunt, Calor & frigus olim erant termini aeque
vagi ac familiares, & non poterant nisi magna ossundi
consusione apimi, dum (ua senia de his aliis communicare
voluerunt, Quurrque mensura harum qualitatum certa
prostsrct nulla, magis pro opinione, quam rei veritate,
intensitas illarum aestimata essi Thcrmomctri vero ope
orrnia facili negotio ad exactum revocamus calculum,
haud secus, quam angulum observatum mensurarcGeome-
trae solent, atque vel ab ipsis antipodibus distincte imctli*
gimur. Hinc non sidum altissimus, ad quem perveniri
potuit, in atmosphaera locus, (ed etiam prosundissima ae-
quoris penetralia suum nobis ad accuratas mensuras pro-
dere coacta sunt caloris atque frigoris temperamentum.
Et de plurimis quoque, qua: in supersicie terra: nobis oc-
currunt, corporibus veriora partim, partim certiora, quam
dum nudis (ensibus utebamur , serre didicimus judicia.
Ita calorem corpori humano naturalem ad 91 gradus in
suo thermometro determinavit Fartnheytius , in infantibus
vero ad 04 gradus. Pariter, quem gradum caloris externi
sor-re pollint animalia aeque ac vegetabilia, jam novimus.
Neque gradum ebullitionis in stuidis, liquefactionis vero
in solidioribus, unde characteres horum corporum discrc-
tivos hodie (umere (olent physici, ante hoc inventum de*
terminare quisquam potuit. Neque frigoris requisita
quantitas, ut contrarii his sequerentur effectus, menlura-
ta erat, antequam thcrwomctrum certam ejus intensita-
tam certis (uis effectibus, pro cujusque objecti natura, al-
ligaret. Ex his vero in caustas frigoris quoque naturalis
0 n . l! I;
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diligentia» inquirendi occasio (ubmissiffrata tst. MachinasI
tapinurum, quae Ipsa ossa coquendo dissolvit, & cetera in-
strumenta, quibus ad experimenta sua etiam extra trcteo-
rologiam Phy sici utuntur, studio racteorologico debita,
jamreticemus,
§• V.
Verum praeter inflrumenta,quae usibus physicorum etiamextra meteorologiae pomoeria inserviunt, ipsac quoque
mcteorologicae observationes scientiam physicam vel
immediate augent, vel etiam periculis, quae ad physicam
scientiara augendam ineuntur, opem, & quidem maxime
nccessariam, serunt. Ad prius quod attinet, observavi-
mus supra, quod raeteora ex omnibus contineant specichu*
corporum,quae inglobonoslro terraqueoreperiuntur,efflu-
via. Unde statim universali argumento colligimus, nul-
lam esse scientiae naturalis partem, quodeunque etiam na-
turae regnum spectetur, quae ex observationibus meteorolo-
gicis prosicere non postit. Quicquid enim de corpusculis
in altum elevatis verum esse observatur, illud ad veram
eorundem theoriam aequepertinet, atque aliud quodeunqua
phaenomenon, qvod edere solent eadem corpora in retorta
e. g. chymica. Ceterum hujus adserti veritas ulterius pa-
tebit infra, ubi de atmosphaera & meteoris cx prosesso ar
gere animus essi
§. VI-
sed quamvis non aeque immediate rem physicam serrperaugeant observationes mcteorologicae, tamen physico-
rum neque philosophcmata neque experientiae his ul-
latenus carere, vel saltim sine dispendio veritatis carere
possunr. Indicio sunt varia: veterum opiniones atque de re-
bus naturalibus judicia, quae futura non suissent, si obser-
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talionibus meteorologicis dcdissent operam. Multum ve-
xata inter eruditos superioris sceuli quaessio extiterat de o*
rigiac sontium. Neque de illa nos quidquam philosopha-
rt, multo minus illam rite dijudicare possc viri eximii
haud immerito exissimarunt, nisi per obserrationes exat|
moscopicas atque hyetometricas accurate prius exploratum
esset, an aqua, per pluviam decidens & vapores sontibus
atque fluviis providendis haberi debeat proportlonata. sic
anniversaria quoque Nili inundatio pro miraculosa habita
csl, neque intelligi potuit, unde in illam tanta promanare
posset aquarum copia? donec obscrvando compertum est,
diutinam illam pluviam, qua? dum sol ad tropicum cancri
versatur, in montibus Lun* cadere solet, humiditatem sup-
peditate huic effectui producendo sussecturam. Pariter
vero etiam circa slagnatioaes stuminum, qua? sa?pe in pa-
tris accidere solent, magnum sacere momentum rreteora
ex co intelligitur, quod ventis praecipue septentrionalibus
spirantibus evenire soleant. Et facillime quidem (isti a cur-
su suo stumina, quae ita sita sunt, ut ventus iste impetui
aquarum oppositus esse queat, Exper. Blockius observavit.
§• VII.
Quodsi vero ulterius de utilitatibus observationum me-tcorologicarum convinci voluerimus, nihil est exomnibus & singulis, qua? unquam in globo no-
slro terraqueo occurrunt, quod satis pensitatum ingen-
tem in serretipsum non offenderet atmosphaerae instu-
xum , atque sio observationes noffras valide commenda-
ret. Ignis alio operatur modo inquaecunquecorpora, prout
alius fuerit atmosphaerae slatus. Et quamvis ultra gradum
ebullitionis calorem suum corporibus, quibus applicatur»
noacomnumicarc aliquamdiu olim creditum sit, cum tamen
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in corpora quaevis magis posse, ubi mercurium altiorem
servat barometrum, quam co tempore, quo atmosphaera
minus premit, Fnrenheytiut imprimis observavit, & jam ne-
mo dubitat. Maxime postquam in olla Pjptni, ubi gravita-
tis armolpharrae vicibus clastidtas aeris sungitur, ignis vires
pro lubituaugere didicimus. Ejusdem vero iterum actio pro
-varia atmosphaerae constitutione in corporibus alias tar-
dius, alias citius, cessat. Praeterea memorabile illud est,
quo d per obscrvationcs thermomctricasdidicimus: hiundot,
qui tamen (ub circulo polari degunt, aliquando longe mi-
tius, quam nos in sveda, a frigore hyberno haberi; &,
quod multo etiam magis est, mitius, quam interdum ha-
beri solent illi, qui Ajlracanum regnum inhabitant, licet
illud 14 gradibus aequator)’ propius situm sit, quam Upiandi*
patriae noslraeprovincia.(/>. Pariter discimuscxitinerariis,
accidisle haud ita procul a Chinensium Ptkingi *, ut mensc
Junio frigus ita rude incideret, ut terra ipsa ad aliquot
pollices congelata sucrir. Neque hujusmodi phaenomena
ibi insolita esle eadem asfirmant. Quum tamen in extrema
Lapponia id factum non audiverimus. Quae exempla qui-
dem satis indicio sunt, non semper coeli temperiem ex ma-
jori vel minori locorum a polis distantia aestimandam essc ;
sed magnam quoque relationem habere ad alias caustas,
inter quas atmolphaerae constitutionem & exhalationum
indolem haud ultimum occupare locum credibile est.
Quod si ita est, prout esse plane videtur, nova exin-
de observatiombus racteorologicis & laus & commen-
datio emergit,




Facile v£ro soret ex singulis naturae regnis in hujus resulteriorem dilucidationem tot proserre tessimonia ,
quot bene magno volumini condendo sufficerent, si res
omnibus, rerum haud plane ignaris, minime dubia id po-
stularet. Quantum, circa magnetis vires dijudicandas,
aeris temperiei constitutio in subsidium vocanda (it, ex eo
haud oblcure pater, quod hyeme quam aestate sortiores
deprehendantur. Et sorsan ad iodesinentes illas mutatio»
nes, quae in inquieto hoc lapide conspiciuntur, meteoro-
rum quoque ad illum relationes haud parum conserunt.
Curn aurora saltim boreali insignem ejus cognationem in
patria observatores perspicacissimi haud ita pridem detexe-
runt. similis vero ratio reliquorum sossilium est. Calces
quidem aeri expositae in pulverem abeunt. Ferrum in libe-
ro acte aliquando nitet, aliquando a rubigine devoratur.
salia omnia in loco licet sicco posita, & tecta a pluviae in-
juriis, jam duristima quaeque corpora aemulantur, jam sun-
duntur. Amaritudinem etiam ab aqua marina separabilcm
esle ex pluviae guttis, dulci sapore imbutis, didicimus.
Neque vero penes nos admodum necessarium est, ut ope-
rose conquirantur ea, per quae atmosphaericae constitutio-
nis m res terrenas potentia ob oculos hominum ponatur,
ubi integrorum marium aquas uno tempore stuidas conspi*
camur; quae vero alias, haud ita longa mora interjecta,
adeo constricta; sunt, ut ad optimum chrysiallum nihil vi-
deatur deesle, praeter aliquanto minorem evaporationem,
atque majorem consistentiaro in calore. Ea iterum quae
vegetant omnia & singula, & facie & viribus & proceritate
ultro monffrant, nimium quantum in sc possc atmosphae-
rae atque constitutionem. Quae itaque nisi
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accurate observata fuerit, non poterit ratio reddi eorum,
quae non solum in diversis individuis, sed quae specie ea*
dem sunt, pro locorum diversitate; verum etiam quae in
iisdem individuis, diversis temporibus toto caelo interdum
diversa, quotidie deprehendimus. sic vegetabilia facile
omnia jam laeta sunt, jam torpent j aliqua jam flores suos
explicant, alias contrahunt, vireseunt modo, modo palli-
da & morti quasi vicina conspiciuntur; interdum quoque
emoriuntur, nulla accedente alia mutatione, quam quas
atmosphaera, ip(a variabilis, producit. Neque sertilitas
terrae atque annonae proventus copiosior vel parcior expli-
cari atque satis intelligi potesl, nisi exacte cognitum ha--
buerimus, an & quanta, quibusque menslbus pluvia ceci-
derit, & quae caloris atque ventorum, quoque tempore
ratio fuerit, cetera. Parilis quoque ratio animantium
essi solent quippe illa & colorem & habitum & ala-
critatem, & quae non, mutare, prout atmosphaerae muta-
tur conditio, Alio enim vestitu aslate, alio hyerre ince-
dunt. Diebus quoque serenis, quam tenebrosis atque ne-
bulosis, viribus erectioribus essc videntur. Aliquando tem-
pestatum injuriis agitati cxspirant. Neque hic praeterire
possumus, quin commemoremus ea, quae in Attis Reg. AcAd.
Holmensis Anno 1749. de muribus Alpinis, de sciuris & vul-
pibus, &c. atque etiam de avibus D;nus Bugstrom curiosa
resert. solent scilicet haec animalia, quaedam agmine sa-
cto abire, quaedam etiam pastim dilapsa , disparcrc ali-
quando, nulla interea apparente migrationis eorum causs*.
Aliquamdiu vero posthyemet ingruere observantur vel fri-
gore ve! nivibus molestirtitrae, neque unquam separabilia
asc invicem haec phaenomena deprehenduntur. Unde &
Dictus Hogsirom ipsc suspicatur, & tnasinae etiam probabi-
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litir sequitur, quod varia etiam alia indicia ex brutorum
animantium conflictatione petita monstrant, in haec ani-
malia tantum esse atmosphaerae influxum, ut vi illius sutu-
ras etiam aeris vicissituiir.es diu praesentiant atque sugere
moneantur. Cetera jam in brutis haud ita collectu dissici-
lia, perquemeteororum cognitionemexplicanda, phaenome-
na, reticemus. Et quid mirum, si reliqua animantia ex
aeris vicissitudinibus mutationibus obnoxia sint, quum in
homine ipso multa deprehendamus, quae sine metcorolo-
gieis obscrvationibus intelligi nequeunt? Alacriores enim
interdum, altas segniores sumus; &, si aeris conssitutio-
nem observaverimus, redire easdem vicissitudincs, redeun-
te eodem aeris statu, experimur? Atque, licet ad sorum
Medicum haec sere pertineant, homines diversorum loco*
rum diversam meteororum naturam ipsa facie prae se se-
runt, Alio namqueAsiaticus, alioEuropaeus colore tinctus
incedit; & color iterum Itali vel Hispani atque sveci mul-
tum disserunt. Reliquam etiam gentium diversitatem ab
atmosphaerae illis impendentis diversa conssitutionc deduxit
olim Hippocrates , adserens, eorum locorum homines, ubi
rocteora uniformia esse solent, non multum nec facte,
neque corporis slructura, neque slatura, inter sc disserre}
scd potius multum sibi invicem similes esse. Contra vero
incolas in infinitum variare, iniis locis, quae tempestati-
bus utuntur inaequabilibus. Atque in ipsa jam (eminis con-
cretione horum phaenomenorum, atmosphaerae influxu,
fundamenta poni suspicatur. Neque aliunde virtutem Eu-
ropaeorum, Asiaticorum vero, nec non Aigyptiorum at-
que Lybicorum socordiam derivat, nisi exiside, quod illi
variantibus, hi contra placidis & aequabilibus aeris vicissi-
tudinibus frui consvcverint. Dictorum vero etiam ratio-
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r>sm prosert his verbis: Rerum stquidem uno se Libentium mo*
tlc aquabilitas secordiam ingenerat■, varietas vero corpus & ani*
tenni ad labores excitat, etiam soccrdia quiete £5* ignavia
creseit , exercitatione vero & laboribus animi sortitudo, (g)
(g) Hipsocr. de aere, locis & aquis.
$ IX.
Ad experimenta vero Physicorum cum fractu inssisuenda,quantum conserant observationes meteorologicae, cx
eo patet, quod graviter conqueratur Celeberr. Mus*
scbenbroeckius , (b) multorum in experiundo diligentissimo*
rum virorum in Physices augmenta capta tentamina ele-
gantissima, ideo aetatem non tulisle, aeque scientis natu-
rali admodum prosuisse, quod, praeter cetera, observare
meteororum slatum, dum caperentur, neglexerint. Est
enim operum Jchovae insignis int rse invicem nexus. At-
que sunt, quemadmodum divertorum locorum aeque tem-
porum meteororum slatus a se invicem diversi; ita eorun-
dem quoque vel m sensus nostros, vel in corpora, circa
quae occupantur, diversissimi effectus, atque ex illis pro-
sectae phaenomenorum alterationes, Quamobrem, quem-
admodum singularum circumflandarum circa ea, quae ex-
peritur physicus, accurata habenda ratio est, ita meteo-
rorum quoque relatio minime negligenda. Neque potest
unquam ex experientiis suis conscquentiam inserre phy si -
cus, nisi in quantum, praeter cetera, per atmosphaerae quo-
que statum determinata est.
('b) Jn orat, de methodo instituendl experimenta phyjica,
§. X.
Atque ut tanto evidentior appareat observationum me-teorologicarum circa tentamina physica utilitas, ali-
quot in adscrti nostri ulteriorem dcmonstrationem
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asserre placet experimenta. Et in his quidem commemoran-
dum venit, quantum circa adeuratam gravitatis aeris ad
gravitatem aqua proportionem sudarinthaud insimi subscllii
Phi'o rophi. Quamdiu autem observare meteora neglectum
cst, nihil slabileessecerunt. Quotus quisque enim his labori-
bus suam operam mutuatus cst, idem novae statim proportio-
nis auctor existit, Neque exigua plerumque disserentia ha*
proportiones intercedebat. Aliter autem succedere has oc-
cupationes neque oportebat, quoniam omissa erat attentio
ad ea, ex quibus urriusque comparati gravitas specifica non
potest non dependere. Et si vel maxime omnino extra
meteorologiam sumtum hoc exemplum haud videretur;
idem evenire necessc erat, si quaecunque alia stuida, cete-
ris paribus, inter se comparata suislent. Multum enim
etiam reliquorum corporum, quod etiam superius tetigi-
mus, pro diversa saltim frigoris atque caloris temperie,
variare densitates, &consequenter etiam sub eodem volumi-
ne gravitates solent, Quemadmodum ipse mercurius, quo
in thermometris utimur, indicio cst. Peculiare quoque il-
lud esl, quod dexterrimi Petiti experientia innotuit; qui
lentem chrystailinam ex oculo vitulino sumtam exploratu-
rus, opacam & quasi glaucomate insectam deprehendit,
quae modo ante, suae adhuc thecae inclusa, penitus pelluci-
da suerat. Verum calidiori hanc tractans manu, evanuisse
vidit omnem opacitatem ; quae quotiescunque frigidioris
aeris accestus concedebatur, redibat, prostigata iterum ab
exiguo calore. Annon simili modo naturae serutatoribus
in aliis occasionibus suit impositum? Vel num saltim in
similibus casibus ab errandi periculo absque debita cautio-
ne immunes sumus? Maxime vero utilitas observationutn
meteorologicarum perspicua est in illis experimentis, quae
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ad indagandam corporQm vim electricam instituere physki
solenr. Etenim haec corpora ita sunt comparata, ut uno
tempore validiores exterant vires, atque omniae attrahen-
do avidissimum Pygmalionem imitentur, Alias vero iterum
debilius appetant & respuant, & veluti sua inertia & suo
otio sint contenta» Quemadmodum id observationibus va-
riorum etegantistimis ita comprobatur, ut simul ad haec
pericula rite obeunda observationibus metcorologicis ap-
prime opus esso, cuique perspcctissimum sit. (i)
(») ex orae, Muschenbroeckii supra citata.
s. XI.
Nulla autem scientiae Phyficae pars ex his observationibusprosiciendi potiori jure gaudet, quam illa, quae atmo-
(phaeraenaturam rimatur. Et quamvis vix amplior ulla
physices imperio subaudiatprovincia,quam quae atmosphaerae
sinibus comprehenditur, quemadmodum tamen universam
physicam experientia , ita hanc ejus partem , quae de at-
mosphaera agit, observationibus metcorologicis totam
quanta cst niti, nemo harum rerum gnarus dubitat. Et-
enim licet esle aerem, qui tellurem noslram circumdaret,
etiam ante cultas studio ab eruditis observationes meteo-
rologicas, ignorare haud poterant mortalesj quis enim
sanus ita insipit, ut rem sensibus suis tot modis obviam,
quaque toties non grata modo atque commoda, sed etiam
molestissima saepenumero fruitur, quum fruatur existere
ignoret? Nihilo tamen minus, adeurate loquendo, per
observationes ipsa quoque exislentia aeris sciri coepta essi
Kisi voluerimus vulgari experientiae ohscrvationum titu-
lum derogare. Qualenam vero esset familiare hoc stui-
dum , de eo absque observationibus multo etiam minus quid-
quam scire poterant mortales, Quid? quod, dum vulgari
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modo sensuum usu contenti viverent, consuse immo ob-
scure nimis de qualitate acris suos subducebant calculos.
Neque vero id mirum videri poterit, quum adeuratarum
experientiarum desectum imaginationibus & phantasmati-
bus compensare homines loleant. Tantopere igitur, dutn
adcuracae observationcs meteorologicae posshaberentur,
etiam eruditos latuit aeris nostri natura, utilium corpo-
rum ex numero omnino exemisse videantur haud pauci.
Alii vero eundem ob desectum alia, & his haud raro con-
traria ratione, in veritatem injuriosas phaenomenorum
mcteoricorum explicationes commenti sunt, Atque hinc
esse videtur, quod in extremis oppositis sententias non di-
versorum modo, sed eorundem etiam philosophorutn sae-
pissime versari, positivamque levitatem, una cum pleni-
tudine exacta, in scriptis antiquorum non paucorum phy-
sicorum, aeque morosc simul desendi videas. Neque aliun-
de,nisi ex observationum meteorologicarum incuria, ori-
ginem duxislc videntur multa alia absona commenta, qui-
bus olim scientia phy fica obnoxia suerat, quae vero tamen
in orbe tum temporis erudito observationum jejuno non
modo avide recepta, sed etiam haud raro obstinate desensa
isint. Praejudicatam autem ignorantiam rerum atmosphae-
jicarum quantam existere nccessum esl, dum posthabentur
observationes laudatae, dilucide probat veterum astro-
meteorologia, tantopere quondam aestimata, ut ad ejus
mystarum minas orbis non modo rudis, sed etiam maximam
partem eruditus, pavidus tremeret. Quamvis autem, ve-
ra astronomica /cientia emergente, a dignitate astro-mc-
tcorologiae sensim haud parum detraheretur, omnino ta-
men a dignitatis, quem conscendcrat, gradu deturbari
non potuit, antequam KepUrut & post eum alii meteoro-
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rnm atque aslrorum observationes inter se contulisTent.
Quo demum facto salsitatem veteris praedicare; atque nu-
gatoria; opinionis optimo cuique persvascrons, Atque sa-
tis habere coacti sunt aslrologi, quod praeter solem, cu-
jus esficaciae certitudo in aprico esl, lunari sideri soli sor-
te aliquantillus in concederetur influxusj
meteorologi autem a praejudiciorum servitute in liberta-
tem vindicati su* ditionis phaenomenorum caussas veriores
a sontibus genuinis derivarent.
§. XII.
solum illud, quod servire desicrit mcteorologia,
Ulj observationibus acceptum resert, verum ipsam etiam
vitam, ut ita dicere liceat, his ipsis jam antea de-
buerat, debet vero etiam ultra sui sustentationem. Ni-
hii enim esl in tota scientia atmospsiarrica, quod ohserva-
tionum beneficio investigatum non sir. Quis olim credi-
disler, futurum, ut aliquando de gravitate materia; at-
mosphaerica; cogitaturi forent mortales? Multo vero c-
tiam minus, ut determinare integra; atmospha;ra; pondus,
& limites ejus querere auderet quispiam. Certe deliri
notam pro praemio reportaturum suisle illum, qui aevo
scholaflico tale aliquid absque rationibus per quam ma»
xirr.e convincentibus & cuivis planistimis in vulgus prode-
re ausus suisset, ex iis, qua; Pascali ceterisque acciderunt,
haud sine ratione conjicimus. Quod preeterea satis etiam
inde conslat, quod ad celebre illud in horto Florentino
phamorrenon maximi nominis philosophi attoniti obstu-
puerint. Quod si vero tam alte latuit gravitas materias
atmosphaerica; } quantopere non latuisse fragis putandae
sunt elfflicitas & reliqua; proprietates, per quas sensus
rostros tanta urgere violentia communiter haud solet.
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Per observationes autem mcteorologicas non trodo gravi-
tatem atmosphaera; cognitam atque determinatam habemus;
[ed edoctus quoque est pjscalim, gravitatem cjuj in majori
altitudine a terra decrescere. Neque ita multo post Ma-
finitus, observato elastico aeris nisu, densitates incumbenti
ponderi proportionales stacuit, atque observationlbus ni-
xus, dcmonstravit, Ex quibus observatis aliqua tandem
noslra esse ccepit de his rebus scientia. Quod si vero, ob
deprehensam majorem elaflicitatem , in locis altioribus,
quam ex regula Mariottiana (equitur, theoria virium cen-
trisugalium in subsidium vocati sueiit, calorisque & fri-
goris in quavis altitudine, aliarumque incidentium circum-
stantiarum adeurata haberi aliquando possit ratio, dubium
non esl, quin observationum meteorologicarurn beneficio
media saltim tam altitudinis atmosphaera;,quam densitatum
in quavis altitudine ratio certa cognosci queat. Certius
autem cx iisdem observationibus interiorem atmosphaera:
naturam & imprimis originem invenimus materiae illius
heterogeneae, quae in alto circa terram pensilis est. Ita ut
neque illam atmosphaerae domcsticam statuamus, neque ta-
men ad aquarum (upracodestium commenta consugere ne-
ccssum habeamus. Unde neque magnopere eos moramur
philosophos, qui aerem nihil nisi aquarum vapores esse,
olim crediderunt. Tantum enim in doctrina de effluviis
versati sunt jam mcteorologi, ut non modo quod adscen-
dant ex quibusque corporibus sciamus; sed etiam quantum
quaevis corpora , & quod magis est, quantum integra ma-
ria vaporum emittant, ad mensuras determinare queamus.
Et quamvis theoriam adscensionis effluviorum exacte cer-
tam non dum consecuti simus, illam tamen ab observatio-
nibus cxspectamus. sed etiam, qua ratioae redeant hi in
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altumemissicoloni,observationestronstrarunt. Etquamvis
evaporationum quantitas quantitatem aquar per pluviam re-
deuntis ut plurimum superet , quemadmodum Ultrajccti
14 pollices esse solet aqua pluvia annua, evaporatio vero
annuatim 19 pollices i non solas tamen pluvias materiam
evaporatam, multo vero minus in eadem, unde adscende-
runt, locareserre, ab iisdem observationibus edocti novimus,
§. XIII.
Ipsa vero quoque, quae, dum in alto versatur, peregrinailla materies producit phaenomena, haud plane hospi-
tum vel ignorantium more amplius admiramur. Et
quae adhuc latent , observationum beneficio olim patere
speramus. sic de rore & pruina, nebulisque multa no-
vimus; adhuc vero praecipue adeurata nobis deesl cognitio
satalis illius pruinae, quae multas patriae noslrae provincias
annona spodare solet, Neque ejus exactam notitiam aliun*
de, quam ex adeuratis observationibus, sperare licet. Nu-
bium quoque & naturam stuidam & altitudines tantum
non sufficienter novimus, neque diversas saeles admiramur.
Neque circa pluviae aliorumque ejus generis phaenomeno-
rum theoriam omnino advenae sumus. Pluvias saltim co-
loratas non amplius pro cruore, multo minus pro omine
habemus. Neque salsas pluvias admiramur. Minime pu-
ra quoque quando & quibus locis sit aqua pluvia didicimus,
poslquara observavit Eoerh.iavius , aere vel aestuante vel 3
ventis agitato, inque locis maxime humilibus & olentibus,
itidemque in urbibus, impuristimam decidere. In vallibus
pluere, cum ningat in montibus, debitis observationibus
instirutis, etiam nos debere intelligirrus. Futuras quoque
pluvias ex barometro & aliis probabiliter conjicimus. Iri-
dem quo coeli loco apparere oporteat, cognita solis su-
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pra homonterr aritudine, absaue errore determinamus.
In su!m>nihus, ronitru atque fulgure ctsi multa sint, quae
evoluta nondum habeamus, dudum tamen observationum
magiilerio edocti, neque lapides sulminares credimus, ne-
que tonitruum sfrepitus ex casu nubium superiorum in in-
seriores derivamus. sed potius, quoniam in iis locis,
Unde bituminosas, sulphureas , & plurium generum in-
slammabiles exhalationes adscendere probabile esl, toni-
trua sulmina atque fulgura frequentiora esse observavi-
mus, ex materia aliqua inssimmabili haec phaenomena o-
riri suspicamur, De cetero ansa nobis suspicandi submini-
ffrataesl, futurum, ut quum aliquando electricitatis pro-
prietas, cujus circa experimenta hoc aevo maximi nominis
philosophos occupatos esse novimus, olim satius explorata
fuerit, simul diligentes observatores aliquid inveniant,
quod ad hoc phaenomenon penitius intelligendum inservire
postit. Reliqua meteora ignita pariter adtractus, quam
olim, cognita sunt. Praecipue vero commemorare attinet,
superstitiosam illam persvationem, quae ad haec usque tem-
pora etiam in patria , saltim penes plebeculam rudio-
rem , magno multorum consensu viguit. Creditum
esl, dari spiritus quosdam familiares Fenni vo-
cant) quorum minislerio pnroni eorum vaccas vicino-
rum mulgere, sibique proventum butyri comparare To-
lerent. Haec inter aniles plane fabulas, ex visionibus ima-
ginariis vel animi levitate ortas, multi reserebant. Nuper
vero obscrvatum esl, daemones hos putativos ex specie arr>
bulonum ignitorum (sveticc ?p!t*@ubbstr) esse. Quod me-
teoron, quum exiguum esse soleat, &ad sfabula boum
vagari, neque celerius quam homo currens moveatur, locum
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siuperstitioni deJit. Illa vero, quae anilibus fabulis dedi-
ta carba tela venesicorum inaure vi daemonis volantium
Cail 9vU0ie( Fennice) vocant, nihil aliud esso, quam slelias
cadentes, quarum phaenomena ex maceria irslarrmabssi rn at-
mosphaera accensa oriri vix dubium esl, observationes optima
emque jam dudum persvaserunt. Aeque multa, quae de spectris
vulgo reseruntur,quaeque praetereuntes circa coemeteria,pati-
bula & alibi terrere solent,nihil aliud,nisi arrbolones ejus-
modi esse videntur. Quemadmodum ex cbservationrbus
etiam conslat, an bulones in talibus locis saepissime apparere.
Quum vero hoc modo pro meteoris agnita haec & hujus gene-
ris plura sint, quae olim aliudquidpiam esle putabantur; etiam
vice versa, quaedam, olim meteora credita, eorum in numero
haberi desitum, observationibus lucem praeserentibus, est.
Animalcula scilicet psiosphoriea in aere volitantia multos
deceperant, ut eorum agmina pro meteoris lucentibus habue-
rint, donec observationes verum de his apparitionibus conce-
ptum nobis conciliarent. Auroram boreaiem, quae oiim
quoque ex numera meteororum ignitorum nemine dubitan-
te habebatur, nuperi quidam philosophi pro propagine lu-
minis zodiacalis habendam esse volunt. Quurrque, ceu su-
pra jam adduximusjmagnctis declinationes ludibundi hujus
luminis vibrationes sequi compertum sit, magna naturae cu-
riosos exspectatio cepit, experiundi, quid tandem hujus phae-
nomeni observatio novi in amplificationem scientiae natura-
lis detegere valeat. Tanta certe huic meteoro studio obser-
vatorum conciliari ccepit existirnatio, ut, quamvis illud tan-
quam insaustum aliquod omen timere nccessum non habea-
mus, hodie tamen ejus hiflorias scriptor quidam penes natu-
rae peritos impune haud rideret ctlj. Neque eorum, quae de
ventis observata novimus, hodie aogusti sunt limites. sive
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Cnim generales, sive slatos, sive asseclas, sive etsam liberos spe-
ctare velis, longa jam esldciis observationibus debita dicen-
dorum series. Et sola eorum cognitio historica haudarctos
intraterminos vectatus De caussis quoque ventorum in ge-
nere multa, & partim curiola, novimus. Quod vero penitio-
rem etiam eorum scientiam nondum hauserimus, ideo nihil
nili adeuratarum observationum justs frequentias desectum
incusamus. Conslat enim praecipue liberorum ubivis locorum
inlignem csle solere varietatem. Neque etiam dc frequentissi-
mis ab una regione ad alium quendam terras locum argumen-
tari licere. ltiM*jJcheniroekius\X\vci)e&.\ observavit, ventos
subsolanum & notapelioten ibidem rarissitros; quos tamen
observationes evincunt esleAboas frequentisllmos. Insata-
cundia septentrionali accepimus, savonium cum suis ad au*
slrum atque boream declinationibus maxime vigere; tem-
pore autem verno placidum austrum cum suis declina-
tionibus frequentissimum esse; subsolanum cum suis ra-
rissimum. Quod li itaque tantillo intervallo, quod csl inter
Aboant & satacundiam septentrtonalem, tantopere variare
soleat ventorumratio, quam necessarium sit,vel inde videtur,
ad veram & exactam ventorum theoriam comparandam, uc
ubivis locorum exacte siant ventorum observationes. Atque
communehocad solidos meteorologiaeprogressus impedien-
dos vitium esse soler, ut atmosphaerae penes nos vicissitudines
ex observationibusalibi locorum factis cum damno veritatis
lubenter afflimemus. Ita poslquam annuae evaporationis ex a-
qua rationem mediam ad 29 dig,Rhenlandicos determinasset
sedi/aviu', &alii itidem in Gallia atqjBatavia idem sere obser*
vassent, pariter penes nos semet rem habere putavimus;&, si
disserre in hac ratione aliquid suspicio unquam incidisser, mi-
norem hic quam in Gallia credidissemus. sed multo hxc ali-
ter eventus probat, Annuae enimevaporationes in patria ma-
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jorcs esse Gallicis, bbservationes evincunt exattrcsscopisae.
Atque mirandum juxta haec illud esl,quod, cum evaporatio
tanta sit, aquas tamen pluvia: altitudo T'2 parte minor tst,
quam illis in locis, ubi evaporatio annua duplo sere trinor
deprehenditur. Et quid obstat, quominus reliquorum phaeno-
tnenorum ratio aeque etiam saepenumero paradoxa existat?
De cetero haec quidem satis monslrant, frustra nosmet ex*
tcrorum sidere observationibus, quum de inquilinis meteo*
ris philosophari volumus. Quin potius, quemadmodum
quaevis regio sua alit aut saltim modificat meteora , ita suos
quoque alere atque erudire eandem oportere observatores
ex his intelligitur.
libellus vulge Hollbergio tribui solets
§. XIV.
Maxima autem ex observationibus meteorologicis sutu-ra eslet utilitas, si olim harum occupationum bene-
ficio, alia enim via non patet, ad certitudinem cir-
ca praesagia tempestatum pervenire poslcmus. De veterum
quorundam & praecipue Anaxogora praesagiis praeter ea, quae
cx Plinio supra commemoravimus, Diogenes quoque Laertius
resert hunc in modum: prosestum quoque aiunt in Olympiam
sereno & lucente cocto , sedisje pellicea indutum ve sle , quast brevi
eruptura pluvia , (icque comigisse. sed hanc scientiam praesa-
giorum admodum profundam non suffio siispicamur. C*.
riharum insularum gentes laudat Largsordus , navarcha An-
glus, quod procellas futuras decem vel duodecim diebus
praedicere pessint. Neque deelle solenr, qui de terrpesta-
tum mutationibus etiam haud inepte divinare audent tam
erudit', quam rudiores. Hi quidem nuda casuum similium
collatione sua condere solenr prognoflica. Eruditi vero
experientia sussulti, variis insuper artisiciis meteora doma-
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rc adnituntur, & longe sibi certiorem, quam hucdum accidit, «aeteorologiam
juserunt. Ea enim libi exoptant prxsagia, tamque satidicas divinandi regulas,
ut per eas ita de meteoris triumphare queant, atque jam magnam partem de
sideribus triumpharunt Astronomi, Multa vero , ut ad hoc sastigium pervenire
postit selentia meteorologica, superanda videntur obstacula, Videtur enim haec
de przsagiis certitudo setentiam cujusque phxnomeni satis dissiisam, vel unius
saltim cum reliquis nexus notitiam, supponerc. At multisaria meteorologi ob-
ruuntur varietate, quoniam & phaenomena multa, & caulae eorum multo etiam
sotsau plures sunt. Dissicultatem veto hanc ex varietate magnopere saltim
auget, II non vincit, illa, qux ex corpusculorum meteoricorum subtilitate ori-
tur. Qua sit, ut quamvis phxnomena dum accidunt percipiamus, ipsam ta-
men eorum genesin & modum, quo data sine effectui, experiri perinde non
possimus, Maxime vero etiam, quoniam theatrum, in quo peragitur sabu-
la, in loco plerumque est inaccessibili. Exitus autem & clausula cujusque sce-
nx atmosphxricx est phaenomenon. Atque his pressam dissicultatibus sidentiam
metcotologicam, quis non videt aegre polle emergere! Interim tamen nul'a
desperandi meteorologiae patronis ratio adest sufficiens. Dissicultates enim,
quamvis reraorentur optata illorum , eadem tamen penitus impedire minime
possunt. st tanto quidem minus dcsperandura erit, quanto magis extra con-
troverliam est, imbrem, vel aliquod aliud meteoron, atque necestario evenire,
atque evenire novimus ex suis caudis ecclipsin aliquam sidis vel luna*. Est nam-
que necessitas urobique Phylica. Neque prosundius in Democriti puteo,
quam u: extrahi postint, caudas meteororum latere ex illis evidens esse vide-
tur, qux supra de muribus alpinis atque avibus, incommoditates meteororum
longe ante, quam usu veniunt, esfugientibus attulimus. Nura itaque proba-
bile non est, vel num saltim contradictorium videtur, polle ingenium huma-
num vel excogitando vel impigre periclitando, etiam casiu incidere in eam
theoriam, per quam ad prziagia xque certa manuducamur, atque habere
comperimus hxc animalia, qux hoc in casu, per sotum atmosphxrx influxum,
salli dedidicisse vis quisquam dubitat. Quod si vero astronomorum sibi expetant
trophxa meteorologi, erunt quoque illis astronomorum perserendi labores.
Proportionali opus est & opera & patientia, & tantopere quidem in proportio-
ne majori, quanto minor spes esfulget vota obtinendi, quantoque majori be-
neficio de toto genere humano, eotumque & de salutc & oeconomia, bene
mereri ilium, qui certitudinem horum prxsagiorum in iiquidum deduxerit,
certum est, Meceorologicx autem obscrratioBcs adhuc neque admodum diu,
& parcius, quam pro rei vel dignitate vel neccssitate, in usu suerunt. Neque
ire plane possumus insicias, observationes hactenus institutas tanta prxmia
non promeruille. Quam maxime itaque salubre videtur illud consiiium, quod
ad incrementa scientix meceorologicx promovenda suppeditavit dum viveret,
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etiam post sata Celeberrimus CsisiUs, ut saltim quodvis quadratum in iuper-
side terrx, cujus latus ICO milliaribus svccanis continetur, sutim obtinear
cbservatorcra, qui diligenter lingula phxnomena singulasquc atmosphxrx mu-
tationes (crutaremr; Ungulorum vero observata demum inter se conserremur.
Quod si factum fuerit, sperat VirCclcbcrr. neque nosmee dictare decet, olim
surunun, ut ex pluribus observatiouibus inter se collaris eruantur tandem san-
cianturque leges, quarum ex tenore insoro metcorologico insallibilitcr rcspon-
sa dari queant. Hxc respcctu meteororum totius univerli ratiocinatus ille est;
sed rcspcctu Patrix nostrx minor adhuc videtur, quam par est hic observatorum
numerus & nostro quidem quantillo judicio saltim inmaxima parte Finlandix ne-
ccslarium reputamus, ut in quavis sere paroecia aliquis his observationibus invigilet.
NostrmnTcro est, p Cives, Jias tantas promereri lauros, lioc tantum re-
portare brabeum. Et ipsa ustura nobis jus contulislc videtur ad invidendam
aliis hujus tanta: inventionis gloriam. Nos & maribus & paludibus, nos salti-
bus atque campis planissimis vicini degimus. Nostrum alii lumma Alpium ju-
ga, valles profundas alit, abi ipsa terra: inteiiora inhabitant, Nostrum quidam
ipso sub circulo arctice, quidam 12 sere gradus inde /emoti vivunt. Nos calo-
ris atque frigoris maximx-vicistitudines , & iisdem locis, temporibus diverlis,
& eodem tempore diverlis in locis urgent. Nostrum denique nonnulli atmo-
sphxra deulissima, alii modice onerata, alii puriori premimur. Cui itaque genti
prxsagiorumraetcorologicorum certitudinem majori jure debere oporteat poste-
jos, videte.' Agite igitur 1. Observationcs'mcteorologicas diligenter curate! Ma-
nebit bellicosam gentem meteororum etiam sub jugummiliorum & totius atmo-
sphxrx sastigata: gloria, quam nobis & /ilexancter & Tatnerianes) & qui ma-
ximi suere terrarum atque gentium debellatores, merito invidere debent. Neque
gaza publica ad tantam militiam opus habemus; neque multo vel temporis vel
opum nostraruxnimpendio. Uno alcetoque imperiali omnishuclpcctans apparatus
comparari potest» Multi privatorum pallent /cientia; omnes veto opera Magni
Jehovx admirari in deliciis habemus, .Et Caeno quidem Ordini, cujus Veneranda
membra per integrant Patriam ad ovesOptimi salvatoris pascendas ditTusasunt,
quod haec delectamenta imprimisplacere & debeant & revera placeant,certi fornus,
quodque hanc tantam univer/i gentis gloriam, hanc tantam generis humani prxro-
gativam, horis suis subsecivis, dam animum ab occupationibusgrav ; stimi manetis
ptx lastitudinc xstuantemrefrigerare volunt, cura: libi cordique liat habituri. Ma-
xime cum hx occupationes nihil sere molestix, delectationis autem atque verx
voluptatis plurimum secum serant, animosque ab operum summi Numinis con-
templatione, ad placitorum ejusdem peniltanonem aeque obscquium euntes & re-
deuntes, ad ipsa aisicii musia obeunda reddant alacriores.
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